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Kim o “ Bir Kaç Soyu Kırık”?
Önemli bir gün: Çanakkale savaşının 75. yılı... Böyle bir tö­
rende yalnızca iktidar partisinin önde gelen kişileri mi konuşur?
Çanakkale savaşı yalnız ANAP’lıların zaferi midir, bayramı mı­
dır? Çanakkale’de yalnız AN AP ’lıların babaları, dedeleri mi çar 
pişmiştir? Hayır.
Ama Çanakkale’de yapılan zafer töreninde Bay Turgut Özal, 
Başbakan Akbulut, Milli Savunma Bakanı konuşuyor. Üstelik Ça­
nakkale savaşından çok kendi partilerinin propagandasını ya­
pıyorlar. Muhalefet liderlerinden biri bile yok! Nedir Bay Özal’ın 
o garip sözleri: “Bir kaç soyu kırık...” Kim o soyu kırık olanlar? 
Bir devlet adamına, yıllarca Başbakan Yardımcılığı, Başbakan­
lık yapmış bir kişiye yakışır mı binlerce insanın ortasında böyle- 
sine ucuz ve çirkin sözler etmek?
Neymiş? Çanakkale’nin SH P ’Iİ Belediye Başkanı, Bay Özal’ı 
Cumhurbaşkanı olarak benimsemiyormuş! Kim benimsiyor ki? 
Hangi aklı başında kişi, hangi demokrasiden yana yurttaş? Bay 
Özal ANAP grubunun oylarıyla Çankaya'ya çıkmıştır. ANAP grubu 
ise yüzde 36 oyla oluşmuştur. 26 Mart 1989'da yüzde 20’lere 
düşmüştür. Bugün bir seçim yapılsa ancak yüzde 10-15 oy ala­
caktır. Ama Bay Özal ‘ ‘Ben ille Çankaya’ya çıkacağım” diye tut­
turmuş, kendini cumhurbaşkanı seçtirtmiştir. Muhalefet partile­
ri “Biz seni tanımayacağız, elini sıkmayacağız, Çankaya’ya 
gelmeyeceğiz” demişlerdir. Gerekli bütün uyarılar yapılmıştır. Ba­
sında hemen hemen bütün yazarlar Bay Özal’ı cumhurbaşkanı 
olmak düşüncesinden vazgeçirmeye çalışmışlardır. Ama Bay 
Özal herşeyi göze alarak Çankaya’nın konuğu olmasını bilmiş, 
bunda hiç bir sakınca görmemiştir.
Anamuhalefet lideri İnönü, Bay Özal’ı görmemek, elini sıkma­
mak, selam vermemek için uzağından geçer. Demirel, Özal’ia 
karşılaşmamak için elinden geleni yapar. Meclis’teki milletvekil­
lerinin üçte biri Özal’ı görmezlikten, tanımazlıktan gelir. Lokan­
talarda, içkili yerlerde Özal türlü sözlerle kınanır. Bir teğmen “Se­
ni başkan olarak içime sindiremiyorum” diye telgraf çeker. Türk 
halkının en az yüzde sekseninin gözünde Turgut Özal gerçek 
anlamda bir cumhurbaşkanı sayılmaz.
Ne yapacaktı Çanakkale Belediye Başkanı? ANAPIjlar gibi 
dakikalarca ayağa kalkıp, Bay Özal'ı mı alkışlayacaktı? Konuş­
masına “Sayın Cumhurbaşkanım” diye mi başlayacaktı? ANAP 
iktidarını göklere çıkaran sözler mi söyleyecekti? Üstelik Mar­
mara Belediyeler Birliği’nin almış olduğu karar da var. Orada 
“Bay Özal kendini seçtirirse onu tanımayacağız” denilmiş. Baş­
kan İsmail Özay’a düşen de kendini zorla seçtirten bir politika 
adamını görmezlikten gelmekti.
Nedir o koltuk kavgası? Belediye Başkanı kürsüde konuşma 
yaptıktan sonra yerine dönerken koltuğunu bulamamış. Kültür 
Bakanı eşini oturtmuş hemen oraya! Vuralhan gelip Başkana ağır 
sözler söylemiş. Sonunda da Özal’a saygısız davrandığı gerek­
çesiyle Çanakkale Valisi, Belediye Başkanı Özal’ı görevden al­
mış. Çanakkale halkının seçtiği bir kişi böylesine partizanca bir 
gerekçeyle görevden alınabiliyor! Sonra da AN AP ’lıların dilinde 
demokrasi, halka, seçimle gelen kişiye saygı sözleri!..
Bir de Belediye Başkanı’nın söylediği sözlere kızmışlar. Baş­
kan İsmail Özay Çanakkale Savaşı’nın ulusal direnişte önemli 
etkisi olduğunu, bu zaferi kazananların padişah değil halk ol­
duğunu belirttikten sonra şöyle demiş:
“Halkın bu inancı ve heyecanını kısa bir süre sonra masa ba­
şında bırakanlar, halktan kopuk, halkın desteğini kaybetmiş bir 
avuç azınlıktır.”
ANAP iktidarı yıkılış öncesindedir. Bunu bütün davranışlarıyla 
belli ediyor. Kendi içinde depreme uğramış gibi sarsılan bir par­
ti, zoraki atılımlarla, halka ters düşen işlerle, tutumlarla bir süre 
daha ayakta kalmaya çalışıyor. Türkiye hiç bir zaman böyle bir 
iktidar görmemiştir. Ülkede terör olaylarının artmasında bu güç­
süz, etkisiz, beceriksiz iktidarın payı büyüktür,
Çanakkale’de koltuk kapma olayı, hele ANAP ’ın cumhurbaş­
kanı seçtiği Bay Turgut Özal’ın “Bir kaç soyu kırık çıksa bu mil­
let onlara yüz vermeyecek” türünden sözleri AN AP ’ın çıkmaz­
da direndiğinin kanıtlarıdır. Bu millet ANAP ’a, Özal’a yüz vermi­
yor, soyu kırık oldukları ya da olmadıkları için değil, bu ülkeyi 
yönetmede büyük başarısızlığa uğradıkları; hele hele cumhur­
başkanı seçme olayında halkın yüzde seksenine ters düştükleri 
için... Soyu kırık olsun olmasın her başarısız iktidar eninde so­
nunda halktan hak ettiği tokatı yiyecektir.
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